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Polítiques d'innovació tecnolbgica, d'una banda, 
i avaluació de l'impacte tecnolbgic de l'altra; 
avencos espectaculars en biotecnologia, d'una 
banda, i proliferació de la bioPtica de l'altra; con- 
figuració de l'anomenada societat de la informa- 
ció, d'una banda, i Ptiques sectorials de la comu- 
nicació i de la informitica de l'altra ... L'omnia- 
barcant tecnificació de la societat est; provocant 
tota una sPrie de discursos &ics per tal de con- 
La implantació The prgqressive trolar, posar límits, subratllar finalitats, mostrar 
progressiva de les implanhtion of perills, determinar responsabilitats ... És previsi- 
Tecnologies de la information 
Informació esta ble, doncs, que immersos en l'acceleració -a technologies is 
generant un de generating a proceSS of voltes vertiginosa- del canvi tecnolbgic, se n'ex- 
canvi que afecta no change that affects not perimenti una creixent necessitat i proliferin els 
solament l'ambit only ;he striciiy discursos de cariicter Ptic. A més, at6s que la vida 
estrictament tecnolbgic, technological realm, 
sinó també, i humana que s'estii dibuixant presenta caracteris- but also, and 
especialment, l'ambit particularly, the social, tiques molt noves, si més no en algunes dimen- 
polític, econbmic i economic, and political sions, també el discurs ;tic haurii de ser en bona 
social. L'impacte és realms. The impact is mesura innovador. 
profund i el procés de profound and the 
transformació ens Nogensmenys, que ningú no es pensi que el transformation is 
dirigeix cap un nou directinq us towards a problema i el repte es troben en l'elaboració a1- 
- " 
context socioeconomic. new socioeconomic llada d'Ptiques sectorials i de codis deontolbgics. 
Per comprendre el 
procés és important 
seguir la genesi i 
l'evolució dels 
conceptes que s'estan 
utilizant per explicar-10: 
Societat de la 
Informació, Revolució 
Internet, Economia 
Digital i Comunitats 
Virtuals. S'expliquen, 
de manera breu, aquests 
conceptes i, tot seguit, 
es descriuen alguns 
context. Zn order to 
understand the 
process, it is important 
to follow the genesis 
and evolution of the 
concepts being used to 
explain it: Information 
Society, Internet 
Revolution, Digital 
Economy, and Virtual 
Communities. These 
concepts are briefly 
explained and then 
some representutive 
- 
Aquesta és una de les etapes en la construcció del 
discurs, per6 una etapa estretíssimament relacio- 
nada amb d'altres i molt especialment amb una. 
Pensant a través de la tecnologia1 arribem, inevi- 
tablement, a la pregunta de les preguntes: quP és 
l'home? (En llenguatge d'ordenació acadPmica 
correspondria dir que lfi.tica demana l'antropolo- 
gia filosbfica.) 
Indicaré, en aquesta breu aportació, dos ca- 
mins que ens menen al mateix lloc: l'un, el de 
pensar la nostra situació com a determinada fo- 
projectes projecti are described, namentalment per la revolució tecnolbgica, l'al- 
representatius, en els in which these tre, el camí de la reflexió Ptica. 
quals aquests conceptes have been used as 
s'han fet servir com una pragmatic goals. 
finalitat practica. Pensar la situació: pensar l'era de la tecno- 
logia 
Des dels seus inicis, la filosofia ha estat l'intent 
per part de l'home de comprendre's a si mateix i, 
per tant, d'entendre la seva relació amb el món, 
la seva situació. La historicitat inherent a l'home i 
al món (és a dir: els canvis ccsituacionals~ ) fa que 
aquest intent de la filosofia hagi de ser reprcs 
constantment. 
Un dels grans filbsofs d'aquest segle que ara 
s'acaba ha estat, sens dubte, Martin Heidegger, la 
filosofia del qual és, en un 
cert sentit, una mena d'auto- 
comprensió de I'home en 1'6- 
poca de la tecnica. En aquest 
judici es descobreix bé la in- 
tenci6 de l'autor: ccAllb que 
6s vertaderament inquietant 
no 6s que el m6n es transfor- 
mi en un domini total de la 
tkcaica. Molt més inquietant 
encara 6s que l'home no esti- 
gui preparat per aquest canvi 
radical del 1n6n . . . ) ) 2  El filbsof 
alctnany pensa que Única- 
ment essent capac; de la sere- 
Mitat (Gelassenheit) i del pensar 
meditatiu és possible a l'home 
de mantenir all6 que li és es- 
sencial com a home i, per 
tant, d'estar a lfalc;ada del pe- 
rill que comporta l'epoca del 
domini de la t2cnica: (c.. .la re- 
volució de la tecnica que s'a- 
propa amb l'era atbmica po- 
dria fascinar I'home, encan- EL RIGOR MCS OIFICIL, perb, li venia tot seguit, en la imatge que veia i en intentar copsar d'aquell mo- 
tar-lo, enlluernar-lo i ence- ment irracional la seva desraó 
gar-lo de tal manera que 
aquest pensar calculador po- 
dria arribar a ser l'zinic vilid i 
practicat. Així, doncs, quin gran perill s'acosta? 
Juntament amb la més alta i eficient sagacitat del 
cilcul que planifica i inventa, coincidiria la indi- 
ferkncia cap al pensar reflexiu, una total absencia 
de pensament. 1 aleshores? Aleshores l'home 
hauria negat i 1lenc;at fora de si allb que té de més 
propi, a saber: ser un  ésser que  reflexiona.^^ 
Perb, com ara mateix deia, el pensament no és 
un pensament sobre el buit, ha de ser -encara 
que no solament- un  pensament sobre la situa- 
ci6. El rerefons d'aixb que anomenem el proble- 
xna de les c{humanitatsn o el de la pervivencia de 
l'cchumanisme)) en aquest final de segle, ve donat 
per la possibilitat de mantenir un  sentit i una 
orientació de llexistPncia humana. Perb, precisa- 
ment per aixb, és del tot necessiria una interpre- 
tació de les maneres, bbvies i ocultes, amb que la 
vida humana es transforma mitjan~ant la tecno- 
logia. Els hibits, les percepcions, els conceptes del 
self, les idees d'espai i de temps, les relacions so- 
cials i els límits morals i polítics, han estat i són 
fortament reestructurats en el curs del desenvo- 
lupament tecnolbgic actual. No reflexionar serio- 
sament sobre aixb equival a no entendre la nos- 
tra situació. Hom podria parlar, per aixb, de som- 
nambulisme tecnolbgic: caminem mig adormits 
-- - 
1. Manllevo el títol de l'interessantíssim llibre de Car1 
Mitcham: Thinking through Technology. The Path between 
Engineering and Philosophy, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1994. 
2. Heidegger, Gelassenheit, Pfullingen, Giinter Neske, 
1959. (Trad. esp.: Serenidad, Barcelona, Serbal, 1989, p. 
25). 
3. Heidegger, Serenidad, cit., p. 29. 
pell procés de reconstrucció de les condi- 
cions de l'existkncia humana. 
sobre els ((elements)), vista en con- 
junt, era una acci6 que no els altera- 
Dit d'una altra manera: si som en l'era de va (almenys aquesta era la percepci6 que 
la tkcnica o en la transformaci6 tkcnica del món i se'n tenia). No es podia parlar, prbpiament, d'un 
de l'existkncia humana, si el món esdevé ja el mal que l'home feia a la naturalesa: a la terra, al 
m6n de la tkcnica, és clar que l'home no podri mar, al cel, als animals ...; les empreses i les ac- 
referir-se al món (ni orientar-s'hi, ni situar-s'hi, cions dels homes, minúscules i fugisseres, en res 
ni comprendre'l) com si encara no fos el món de sacsejaven els elements (el context, la situaci6 ...) 
la tkcnica. Perquk -com es diu col.loquia1- i la seva permankncia; ni les caceres, ni les regu- 
ment- les coses han canviat i molt. Ho podem lars llaurades dels agricultors modificaven el con- 
mostrar tot recorrent a una expressió del vell junt. La naturalesa era el marc estable, i en el seu 
~ s q u i l  i a una altra del filbsof contemporani de la interior apareixien les efímeres i canviants obres 
tkcnica Jacques Ellul. La primera reflecteix la for- humanes. 
ma de concebre la naturalesa i la tecnica a l'anti- Avui, sembla com si la transformaci6 tkcnica 
guitat; i la segona, el problema contemporani de del món no tingués limits; com si no hi hagués 
la transformació tkcnica del món. Aquesta és la cap punt de referkncia estable que resisteixi la se- 
d'~squi1: ((La tecnica és, de molt, més dkbil que la va acció. Aixb, naturalment, fa augmentar la in- 
necessitat)) (Prometeu encadenat). En contrast, la certesa i fa més costosa la ja sempre difícil orien- 
d'Ellul: ((La Tecnica no en té prou amb ésser i, en tació de la vida humana. 
el nostre m6n, amb ser el factor principal o deter- Ens trobem davant de problemes absolutament 
mjnant, fins i tot ha esdevingut  sistema.^^ nous per a la humanitat. En aquest nou context, 
Tot i que ja la mitologia grega es fa ressb de la quines transformacions pateixen les nocions amb 
gran potkncia de la tkcnica (fins a concebre-la, se- quk els sabers tradicionals han descrit l'home fins 
gons el mite de Prometeu, com a quelcom que ara? Perb, més important encara: amb quines pa- 
procedeix dels déus), pels antics la natura és, sen- raules farem sentir i expressarem 1'experiCncia 
se cap mena de dubte, el paradigma de la del dolor, de l'esperanga, de l'angoixa o 
vida humana. La paraula ((necessitat )) de l'amor amb qui. l'home ccpretec- 
(ananke) que apareix a la frase d'~squi1 
es refereix bbviament a la natura. Cap 
nolbgic)) ha descrit la seva histbria i a 8 projecte hum& no podia transgredir la si mateix? Davant d'un escenari així, el discurs necessitat que regula la naturalesa; filosbfic sembla procliu a l'evasi6 quan aquesta necessitat és el límit de tot té plantejat un  dels reptes més decisius projecte. La natura era la norma de la histbria de la humanitat: replante- (nomos) sobre la qual els homes jar la pregunta per l'home. edificaven les seves lleis (nomoi) i 
les seves morals; era, doncs, l'o- La societat tecnologica com a societat 
rientació de la vida humana i el seu de la informació 
límit; les certeses i les creences, els hibits i els Prossegueixo aquest fil. Pensar avui la situaci6 
costums hi tenien llur paradigma. significa pensar aixb que anomenem societat de 
A hores d'ara, perb, la natura ja no és l'horit- la informació; essent la informació l'em~nagatze- 
26; el cel i la terra ja no  fan d'orientacions bisi- mament, la transmissió i el control de dades. Perb 
ques perque han cedit a la forca de la tkcnica, que fixem-nos amb l'elemental (i no per aixb superfi- 
ja s'ha mostrat molt més forta que la mecessitatu. Ja cial): la informaci6 no és solament alli, que pro- 
no hi ha cap necessitat que posi límits al poder de porciona un contingut informatiu, sinó que tam- 
la tkcnica. Ara, els homes poden aconseguir amb bé dóna forma, ccin-forma)), en sentit literal; no  
la tecnica coses que en d'altres temps demanaven és solament una cosa de la qual disposem, tambk 
als déus. En la tkcnica antiga, l'acci6 de l'home ens disposa. 
superació d'una concepció pura- 
rnerlt ccantrupologista)) de la tkcnica, que conside- 
raria aquesta com un mer instrument en mans de 
l'home; segons aquesta manera de veure les coses, 
l'horne seria el centre i en funció de les seves fi- 
nalitats encaminaria la tecnica cap a una direcció 
o cap a una altra. Pel que fa a la qüestió ktica, la 
concepció antropolbgica (i antropockntrica) man- 
te que la titcnica t s  neutra -no és ni bona ni do- 
lenta- i que tot depitn de 1'Ús que l'home en fa- 
ci. E1 ((sentit comil)) juga encara amb la compren- 
si6 antropolbgica que podriem resumir així: a)les 
tPcniques no són sinó un conjunt d'instruments; 
b)l'horne 6s la mesura de la tkcnica i ell mateix no 
pot ser essencialment afectat per all6 que ell me- 
sura; c)el desenvolupament tecnocientífic est; 
guiat i manat per projectes humans. 
PcrO el sistema contemporani de la tecnocikn- 
cia cada vegada es deixa explicar menys des d'a- 
questa perspectiva. La tkcnica contemporinia 
constitueix un mitji, un  universum, un englobant. 
6s un sistema i no un mer conjunt d'útils. I en 
tant que sistkmica, la tecnociitncia sembla tenir 
en més d'una ocasió una certa autonomia de fun- 
cionament. Exagerant podriem dir que no és la 
tecnocicncia que és en mans de l'home, sinó l'ho- 
Ine que 6s en mans de la tecnocikncia. 
Deixant de banda fins a quin punt aixb sigui ai- 
xí (6s a dir, fins a quin punt sigui correcta una vi- 
sió no antropologista de la tkcnica), allb que sí 
que se'ns fa pales ara de forma cada vegada més 
clara 6s la plasticitat humana. De fet, una de les co- 
ses que ens causa vertigen a les portes del segle 
xxr 6s precisament les possibilitats que s'obren 
arran de la biotecnologia. (La biotecnologia -tot 
sigui dit de passada- pot enquadrar-se perfecta- 
ment en la idea d'informació, perque, de fet, és 
d'aixi) que es tracta: de la possibilitat d'intervenir 
lament en aspectes superficials. La su- 
ma de les possibilitats tot just apuntades per l'en- 
ginyeria genktica; per les titcniques de reproduc- 
ció en contextos artificials; pels desenvolupa- 
ments de la neuroquímica, etc. ens posa al llindar 
de transformacions inimaginables. En síntesi, tot 
plegat ens pot convidar a pensar no ja en termes 
d'acompliment de les possibilitats humanes, sinó 
en una mena de mutació, com si la tecnociPncia 
conduís l'home més enlli de l'home, més enlli 
de l'espkcie homo. (Aixb ho dic de forma vaga i 
sense una argumentació sistemitica5, fins i tot 
puc admetre que hi ha part de cikncia-ficció en 
tot plegat; per6 només part, perquP la resta ja 6s 
sobre la taula.) 
La plasticitat humana, que ara se'ns mostra, 
no  sols convida a replantejar la pregunta (quk és 
l'home?): ho fa necessari. 
El carni de I'etica 
Doncs bé, podem arribar exactament al mateix 
punt pel cantó de la reflexió Ptica. En posarem un 
exemple. Probablement, u n  dels autors més citats 
en les dues ultimes kpoques en el camp de la re- 
flexió Ptica lligada a la revolució tecnolbgica sigui 
Hans Jonas, l'obra fonamental del qual és El prin- 
cipi de responsabilitat, publicada originalment en 
alemany l'any 1979.6 De fet, forca dels desenvo- 
lupaments que d'altres autors han fet drPtiques 
més específiques (Ptica mediambiental, biokti- 
ca ...) han pres com a rerefons la teoria de Jonas 
com allb que podia servir de fonament d'ktiques 
en sectors concrets. Sense pretendre plantejar el 
conjunt de la teoria de Jonas, sí que en podriem 
indicar el més nuclear, precisament per poder 
subratllar després aquesta imprescindible reflexió 
antropolbgica suara esmentada. 
en les configuracions informatives, en aquest cas 
4. Ellul, J., Le Systime technicien, Paris, Calmann-Lévy, de la biologia humana). Així, ja no és solament 1977, p. 7.  
que l'home, gricies a la tecnologia, pot modificar 5. Una mica a lrestil de 1'61tim llibre de Jeremy Rifkin: 
el seu entorn, sinó que pot modificar-se a si ma- The Biotech Century: Harnessing the Gene and Remaking the 
teix (i no tan sols de forma epidkrmica). World (New York, PutnamITarcher, 1998). Traducció cas- 
fis per aixb que la humanitat va agafant irapa- tellana: El siglo de la biotecnologia (Barcelona, Critica-Mar- 
combo, 1999). 
renqa mati.ria plistica; es va descobrint un 6, Jonas, H., 81 principio de responsahi~idad, Barcelona, 
honie moldejable, modificable, desconstru'ible i Herder, 1995, 
Segons aquesta impossibilitat de previsió- i s  
de 1'Ptica de la responsabilitat ha de ser la un deure moral. A partir d'aquest no- 
humilitat. Ho expressa d'aquesta manera: ((Ai- saber, Jonas construeix el que ell anomena 
xí, doncs, si el nou caricter de la nostra acció exi- 1 'heurística (inventiva, possibilitat de coneixement) de 
geix una nova ittica de més ampla responsabilitat, la por. En efecte, en lloc de restar en la simple ig- 
proporcionada a l'abast del nostre poder, alesho- norincia ens és possible anticipar l'amenaqa; no 
res exigeix també -precisament en nom d'a- sabem del cert qui: passari, perb poden1 repre- 
questa responsabilitat- una nova classe d'humi- sentar l'amenaqa d'un perill possible. 6s a dir, 
litat. Perb una humilitat deguda no, com fins ara, hem d'iniciar un exercici que consisteixi a repre- 
a la nostra insignificincia, sinó a l'excessiva mag- sentar possibles conseqüi?ncies negatives de les 
nitud del nostre poder, és a dir, a l'excés de la nostres accions i de les polítiques tecnolbgiques. 
nostra capacitat de fer sobre la nostra capacitat de Els mals reals de l'amenaqa, ningú els coneix. Ai- 
preveure i sobre la nostra capacitat de valorar i de xí doncs, cal que els imaginem, i d'aquesta irna- 
jutjar. Davant del potencial gairebé escatolbgic ginació -que només és imaginació- extreure el 
dels nostres processos titcnics, la ignorincia de les sentiment de la por, el qual, sens dubte, tindri una 
conseqüt.ncies últimes seri en si mateixa raó su- incidencia en les nostres decisions i en les nostres 
ficient per una moderació responsable, que és el accions. És a dir, ens hem de deixar afectar pel 
millor, després de la possessió de la saviesa.))' mal o per la desgricia simplement representats. 
Aquest parigraf reflecteix molt bé l'esperit de (És evident la connexió d'aquest plantejament 
fons de la teoria de Jonas. amb la funció que, en alguns casos, pot tenir la 
Segons l'autor jueu, l'imperatiu de la nova Pti- ciencia-ficció: penseu, per exemple, en la cone- 
ca podria ser enunciat així: ((Actua de tal manera guda novel.la dlAldous Huxley, Un món felic). Per 
que els efectes de la teva acció siguin compatibles augmentar l'eficiicia de l'heurística, Jonas es- 
amb la permanencia d'una vida autenticament menta també algunes raons per donar prioritat a 
humana sobre la Terra.)h8 De bell antuvi, sembla les prediccions catastrofistes per sobre de les opti- 
que es tracta d'un imperatiu forca raonable que mistes. Aquest és el constructe de l'ittica de la 
molts homes podrien reconkixer com a part responsabilitat. El resultat no és un  pessimis- 
implícita de la seva consciencia moral. me radical o catastrbfic sinó quelcom que 
Analitzem-ho per parts. En primer lloc, pot ser majoritiriament compartit: el 
es tractaria de saber les conseqüencies de b pitjor no és segur, perb, en tant que les nostres maneres de comportament és possible, cal que sigui evitat a tot actuals (en tots els nivells). Ara bé, el preu. problema que sorgeix en aquest punt és Ara bé, si es parla de l'hcurística que el futur tecnolbgic és opac; la gran de la por com a anticipacici de l'ame- 
acceleració del món tecnolbgic ens deixa naqa, és que hom veu quelcom arne- 
sense certeses sobre el futur. El que podem naqat. Que? Aquí rau, comprensiblerncnt, 
preveure és que el futur -els futurs- seri dis- un dels punts més delicats i alhora mis significa- 
tint, perb no com seri. Mentre que, probable- tius del plantejament de Jonas. 6s l'home com a 
ment, l'home de l'alta edat mitjana podia fer pre- home que es pot veure arnenalat. Perb allb que 
visions sobre com seria la societat al cap de dues aquí val la pena de subratllar és la idea que i s  
o tres generacions, veient que els canvis possibles precisament l'amenaqa la que ens ajuda a re- 
eren d'un abast limitat, qui gosa avui predir la si- conPixer la idea d'home: cr [...] nomis la prevista 
tuaci6 d'aquí a cinquanta anys? Com seri la so- desfiguració de l'home ens ajuda a forjar-nos la 
cietat del 2049? Del que podem estar gairebé se- idea d'home que ha de ser preservada d'aital des- 
gurs és que les coses hauran canviat notable- fig~ració.)) '~ En termes fenomenolbgics, es podria 
ment. dir que és per variació imaginativa que es deter- 
Doncs bé, reconkixer aquesta ignor2ncia - mina la idea d'home; variació imaginativa a par- 
tir de la hipotktica execució dels perills i de les trínseca -i potencial, si es vol- de la idea d'ho- 
arnenaces. Jonas diu: ((Només sabem qu2 esti en me, allb que ho fonamenta. Dit d'una altra ma- 
joc quan sabem que est2 en joc.))" Millor que ju- nera: és la possibilitat d'una existkncia humana 
gar a ~ n b  determinades definicions de l'ésser autentica allb que ha de ser preservat. I encara dit 
humi, que al final sempre resulten pobres o ar- de forma paradoxal: ((Exagerant podria dir-se que 
bitriries, aquesta idea de Jonas permet dir moltes la possibilitat que hi hagi responsabilitat és la res- 
coses i mantenir una obertura forca saludable. ponsabilitat que ho antecedeix tot. ))I4 
Amb aixb arribem a la segona part de I'impe- Vet aquí, al cap i a la fi, com la problemitica 
ratiu. Recordem que aquest parla de fer ktica davant de l'era de la tkcnica aboca 
compatibles les nostres accions amb necesshriament a una reflexió sobre l'ho- 
la permankncia d'una ((vida autkn- me, sobre la dignitat humana, sobre el 
ticament humana sobre la terra )). pensament mateix, sobre la bellesa i, 
dbviarnent, el significat de cc vida en definitiva, sobre les dimensions 
autknticament humana)) deriva del més fonamentals de l'existencia 
significat d'home. Allb que l'imperatiu humana. Iniciar aquesta reflexió 
exigeix no és la mera supervivkncia de és probablement el pas més fecund 
la humanitat, sinó la permankncia de per a una ktica a l'alcada dels nous 
I'home en tant que home. temps. I, sens dubte, iniciar aquesta refle- 
Per entendre Jonas, aquí la pregunta xi6 és molt millor que restar satisfet amb 
clau no és responsabilitat davant de qui, sinó res- un mer codi deontolbgic professional que, sense 
ponsabilitat respecte a quk. Tal com ell ho veu, la reflexió darrere, o és buit, o se salta tantes vega- 
nostra responsabilitat no deriva d'un hipotktic 
dret de les generacions futures a existir, a viure 
b i  i a ser felices. l 2  No és el desig dels homes fu- 
turs alli, que sondegem; fins i tot podem imaginar 
perfectament unes generacions futures que se 
sentin perfectament satisfetes, felices, que trobin 
acomplerts els seus desitjos, i tanmateix més que 
mai sentir-nos aleshores responsables d'aquella 
situació, probablement ((inhumana)). Podria ser 
que fóssim els autors d'una vida satisfeta perb ja 
a o  humana; una vida en la qual ja no poguéssim 
rceon&ixer la dignitat humana, o simplement la 
humanitat de l'home. c( Qu6 significa aixb? [...I 
Aixb vol dir que hem de vetllar no tant pel dret 
dels homes futurs "pel seu dret a la felicitat, que, 
cn qualsevol cas, a causa del caricter fluctuant 
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